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Das Schiffbaumuseum 
nEl Dique<i im spanischen Cadiz 
E rfolgreich, beriihmt, schillernd: Antonio L6pez (1817-1883) ist eine der auffallendsten Personlich- keiten der spanischen Wirtschaftsgeschichte. Unter 
seiner Leimng entstand ein Unternehmensgeflecht rnit 
Beteiligungen am lukrativen Tabakgeschaft, am Sklaven- 
handel, an Banken. 1850 griindete er unter seinem Namen 
eine Schfiahrtsgesellschaft. Denn rnit den mittelameri- 
kanischen Staaten Puerto-Rico und Santo Domingo, rnit 
der Kolonie Kuba und rnit den Philippinen in Ostasien, 
ebenfalls eine spanische Kolonie, bliihte der Transatlan- 
tikverkehr auf. Seit 1881 firmierte das Unternehmen als 
~Compafiia Transatlintica Espaholacc; noch heute fahrt 
eine moderne Reederei unter diesem Namen. 
Zusatzlich zur Reederei griindete Lopez die Werft 
Antonio Lopez & CO, im amerikanischen Philadelphia. 
Die Zusammenarbeit zwischen den Ingenieuren dies- 
und jenseits des Atlantiks endete allerdings d s  Folge des 
Kriegs zwischen den USA und Spanien im Jahr 1898. 
Damals verlor Spanien seine letzten groRen Kolonien. 
19. und 20. Jahrhundert. Niet- und Fertigungswerkzeuge, 
Modelle und Diagramme tragen zum besseren Verstand- 
nis der Ingenieursarbeit beim Schiffbau bei, unter ande- 
rem am Beispiel des Cidizer Erfinders Ftlix Barrio-Fort. 
Das wichtigste Schiff auf der Transatlantikroute 
war die nReina del Pacificocc (Konigin des Pazifiks); 
hierzu werden viele Bilder gezeigt. Insgesamt besitzt das 
Museum 8.000 Objekte, zudem eine Bibliothek rnit etwa 
3.000 Banden, 200 Zeitschriftentiteln und 300 Filmen; 
auRerdem ein Archiv, zu dem auch 12.000 Glasnegative 
gehoren. Auger dem Hauptgebaude gehoren eine Kapelle 
und das Originaldock von L6pez zum Museum. Die 
Kapelle ist Antonio L6pez, Marquis von Cormillas, dem 
Griinder der Reederei ~Compahia Transatlintica Espa- 
fiolacc gewidmet. Sie wurde von dem Architekten Adolfo 
Garcia Cabezas entworfen. 1998 wurde das Museum ein- V Dircfct nm Atlantiklicxt das 
geweiht; jahrlich wird es von etwa 3.000 Gasten besucht. S C ~ ~ @ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Cadizneben 
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Seit 1872 aber hatte Lopez ein europ5s;he nGegenstiickcc 
zu der Werft in Philadelphia ausgebaut: das Arsenal ,El 
Diqueu im Atlantikhafen Cidiz im Siidwesten von Spa- 
nien. Auf der 8,5 Hektar groRen Werft wurden insgesamt 
182 Schiffe gebaut, zuerst 1890 die )doaquin del Pitlagocc, 
zuletzt 1975 die nMatagorda~. Etwa 3.000 Schiffe wur- 
den hier repariert. 
Ende der 1970er Jahre wurde die Werft endgiiltig still- 
gelegt. Als bewegliche technische Denkmale blieben aus 
dieser Zeit erhalten: drei Hafenbane, eine Kollektion 
von Schiffsankern, zwei Hafendienstboote und das ein- 
zige genietete Stahlschiff, das noch in Spanien existiert, 
die nMatagordacc. 
Seit 1990 setzte sich eine kleine Initiative um den heu- 
tige Direktor Jose Maria Molina fiir den Aufbau eines 
Museums auf dem Werft- und Hafengelande ein. Das d te  
Pumpenhaus des Hafens wurde zum modern eingerichte- 
ten Hauptgebaude des Museums. In vier Ausstellungsrau- 
men wird die Geschichte des spanischen Schiffbaus von 
der SegelschiHahrt zu den modernen Motorschiffen, von 
den Holz- zu den Stahl- und Glasfiberbauten gezeigt. Ein 
Schwerpunkt ist die Entwicklung der Schitfstechnik im 
Am Poller hangt, zum 
Poller drangt dbch alles! 
A n den WasserstraRen und in der SchiHahrt ist ein Poller (englisch: bollarrl) ein kurzer, stark veran- kerter Pfahl zum Festmachen eines Schiffes. Bis 
in das 19. Jahrhundert hinein bestanden sie vor allem aus 
Holz, danach aus Metall. In einem unniictelbaren Zusam- 
menhang rnit Pollern steht der Beruf der Festmacher. Sie 
iibernehmen die schweren Ta~le von Bord eines Schiffs 
und legen das Auge (die Schlinge am Ende eines Taus) 
uber den vom Kapitan bezeichneten Poller. 
Zumeist sind Poller originar konstruierte Objekte. Die 
Geschichte der Poller-Produktion ist allerdings weitestge- 
hend unbekannt. Eine Ausnahme sind die Poller an der 
Promenade von Veere in den Niederlanden. Hier sind die 
Poller das Ergebnis einer Nutzungsanderung: Schwerter 
zu Pflugscharen, Kanonen zu Pollern. Nicht mehr beno- 
tigte Kanonen aus den napoleonischen Kriegen wurden 
hier senkrecht zu zwei Dritteln Lange ufernah eingegra- 
ben. 
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